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测样本的调查表明， 随着 2007 年以来 CPI 的不断攀
升和从紧货币政策下银根的收紧，莆田市民间借贷更
为活跃，规模迅速扩张，利率有所上升，对农村正规金
融的替代效应明显。 根据选取的 150 个监测样本分
析 ，2008 年 第 一 季 度 莆 田 市 民 间 借 贷 样 本 发 生 额
5095 万元，相当于 2007 年前三季度样本发生额的总
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据 统 计，2001~2005 年 莆 田 市 农 业 贷 款 增 速 依 次 为
3.59%、24.20%、13.25%、8.46%、7.09%，分别低于当期





缩小， 仅 2001~2005 年莆田市农行的网点就裁撤 34








































有限公司总投资 1000 万元，自有资金只有 300 万元；
调查显示，2007 年仙游古典家具企业和名贵木材经
营融资额达 29.6 亿元， 而辖区银行贷款仅为 1.11 亿
元；北高黄金首饰业单家金行、金店民间借贷规模一









































































































代作用的重要原因。 调查显示，自 2004 年 10 月 29 日
中国人民银行放宽农信社贷款利率上浮区间，规定其
最大利率上浮系数为 2.3 倍以来，莆田市辖区农信社
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